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136日 本 古 典 文 学 翻 訳 デ ー タ ベ ー ス
A
通治0111e-ga佩a『藍 染 川 』
◇ExcerptsinPigeot,ル倉ch加 痘 一bπη,1982,p.28.(仏)
AnegakδjiImashinmeihyakkuin姉小 路 今 神 明 百 韻
◇Hare,ThomasW."LinkedV6rseatImashlnmeiShrine."MN34.2
(1979),pp.169-208.
ノ4㎡a1【ello旧舶re『 在 明 の 別 』
◇Khan,RobertO.[BookI,partofBookH,mostofBook皿コin[盟 耿 θ










々 班 η∂ 舶 幽111f『吾 妻 鏡 』
◇Shinoda,M.7ゐθ.Fb衄曲go∫ 功 θ 陥 加a1ヒα毋 訪ogα ηaホθ,1180-1185,

















Benηoηa治 血fllf盟 『弁 内 侍 日記 』







8enkefmonρga血 ㎡ 『弁 慶 物 語 』
◇Sieffert,Ren6.Hls孟01rθdθBθηk ノ.Paris:PO.E,1995.95pages.
Bπηgり 血doh『 豊 後 風 土 記 』→Fudoki
◇Aoki,Rθcor(1sof叨11ゴ8ηdEar訪,1997.
Bπ垣rηfηeη ノ4ga醜 ηガ伽0・kkadazaf一η0虐 伽 一血0-sochf踏 衄e血5a吻awase
『文 治 二 年 十 月 廿 四 日太 宰 権 師 経 房 歌 合 』
◇Poemandjudgementtr。inPigeot,ハ〃cゐヶ α、kf一わαη,1982,pp.146-7.
Bロ η細 δh価ro血 『文 鏡 秘 府 論 』
◇Bodman,RichardWainwright.llAStudyandTranslationofKukails
「Bunky6Hifuronl.「IPh.D.diss.,CornellUniversity,1978。(博)
B麗550kロ5e薀 η0π 加 伍 πSSO]k覆5e猛猛a丿 『仏 足 石 歌 碑 』
◇Cranston,EdwinA..A陥 舶 ノ1㎞坊0108ア'7b1πmθ011θ.・丑 θ6θ η1一
αfsむθη1ηgOμρ.Stanford:StanfordUB1993,pp.767-75.[AsllBuddha[s
FootstonePoemslり
◇Miller,RoyAndrew.`7ゐθ、Fbo加η嘘so∫ 出 θβ認d乃 ゴ 、肋E勧 酌 一Cθ沈 σ.
rア・01dノヨP∂ηθsθ%θ がc5θσαθπcθ.NewHaven:AmericanOrientalSoci一















E趣f撹ef『 詠 歌 一 体 』 藤 原 為 家
◇Brower,RobertH."TheForemostStyleofPoeticComposition:Fuji-
waraTameielsE紐刀oπ 飴ノ.llMN42(1987),pp.391-429.





















→DonaldPhilippiによ る 訳(Eηg1のs乃猛f,book8)はNorito(祝詞)の項 を み よ 。
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[Trans.ofshortpassages](独)
1耐即5乃 詮 ピ、Fbgaw袈、㎞511ε1丿『風 雅 和 歌 集 』
◇BrowerandMiner,.尨p砌θsθCoαr'.Fbθ妙,1961.[36poelns]
<>Carter,7}ヨd7がol1∂1力p811θsθ」P∂θケy,1991。







































◇Waley,Arthur.Tゐθ7海1θo∫0θ雌 五 ハb四 〃 η 翫x勘r孟sわy五 ヨ(ケMαr∂一
s∂1ゴ.London,1925-1933.
◇Suyematz,Kenchio[Suematsu,Kench6].6θ皿ガ η10ηo塑如η'.London,
1882.[ReprintedinTuttlepbk](以下 ウェイ リー 訳 か らの重 訳 と思 わ れ る もの)。









1928.(スウェ ー デ ン 語)
◇ 五θ 、配01ηaη4θ6θ雌'/ル 名oα凋sヨ」を1島 澀 わoα;tradui亡parKikouYamata
dlaprさslaversionanglaisedeA.Waley,etletexteoriginalancien.Paris:
Plon,1928.(仏)
6eηガmo∬ ρg:a加㎡eko加ba『 源 氏 物 語 絵 詞 』
◇Morris,Ivan.TheTaleofGenji5cro11.Tokyo:Kodansha,1971.
日本古 典文 学翻 訳デ ー タベー ス
◇Murase,Miyeko.、配oηo酵凋p毎of坊 θ 惣1θof6e理 ガ'6θηガ ηコoηo塑飽 η'
θ左oω加.NewYbrkandTokyo:Wbatherhill,1974.
6θηkδ5ha」kπ5ho『元 享 釈 書 』
◇Naumann,Wblfram,llKeinVbgelsingt.GedankenundImpres-
sionendesM6nchesKokanShiren(1278-1346)imHeiligtumvonIse.ll
















0」鯉匕e孟盈ゴ 「義 経 言己』
◇McCullough,HelenC.}b訪f醜 ηθ.'.4E漉θθη∠カーCθη加 び ノ勿 砌 θsθ
α ～roη1c1θ.UniversityofTokyoPressandStanfordUR1966.
Oo5e血shβ ピ605en照 舶 訪 π丿 「後 撰 和 歌 集 』
◇Carter,7}「ヨd1ごノ011∂1ノヨP∂11θsθ」P∂θ配7,1991.
◇BrowerandMiner,ノヨp∂11θsθCo召rオPoθ砂 尸,1961.[3poems]




















6π舶 η5h∂ 『愚 管 抄 』 慈 円
◇Brown,Delmer,andIshidaIchiro.7hθ血 加rθ ヨη(1ごカθpasム・a韵 η曲 一











劭mam∂ おπC伽}η嬾on1110n(即加㎡ 「浜松 中納言物語』
144 日本古 典文 学翻 訳デ ー タベー ス
◇Rohlich,ThomasH..47冶1θofE1θvθn訪一Cθη孟〃ηF拍p∂ η∴ 磁ma1ηa孟sα
α ～θ11agoηmoηOgヨ顔が..Princeton:PrincetonUR1983.博士 論 文(Univer-
sityofWisconsin-Madison,1979)はオ ンデ マ ン ド出 版 にて 入 手可 。
◇Takeuchi,CharlotteRohdeogLone.E吻`θ1誼θs左αηdθ亡如 わホθ'Ha1ηヨー
1η∂齢αcゐθ刀∂刀」go刀1η01109∂顔π㌧ θ111毋)alls」kro1ηaη舶 000一 彪11ef.Copen-
hagen:Akademisk,1981.205p.(デンマ ー ク語)
伽 ㎡ma血doh『 播 磨 風 土 記 』→Fudoki
◇Aoki,Rθcor(1sof叨ηd∂ηdE∂r坊,1997





撫 お π5e『初 瀬 』
◇Childs,MargaretH.四DidacticisminMedievalShortStories.、磁 孟sαsθ
Moηo塑 飽η'aηdAkfη1∫c乃1丿lMN42(1987),pp.253-289.




◇Sieffert,Ren6.Coη飴sゴ θ 】勉η18'osαノ1α's(1αd1'ゴθ旋 ノch∂.Paris:PO.E,
1979.191p.(仏)




















































研 加c1}f血do」け 『常 陸 風 土 記 』→Fudoki





施eη 血do」慰 『肥 前 風 土 記 』→Fudoki
◇Aoki,Rθcordsof肪η(1aηdEar訪,1997.
丑 ∂b〃お π5血ρ 『宝 物 集 』
◇llACollectionofTreasuresll(subjectofunpublishedM.A.byLorinda
Kiyama).(修り













◇Liscutin,Nicola.、4α彦 θノc加αηgθηaHsη1θ加 θrH訛 茜θ[Notesfrommy
Hut].Frankfurt/M.:InselV6rlag,1997.[Withextensiveintroduction.](独)
◇Moriguchi,Yasuhiko,andDavidJenkins.、町 δ齢y/s/oηso∫a7brη




















(『徒 然 草 』と 『方 丈 記 』の両 訳 収 載)
◇KeeneinKeene,ノ1刀酌010gア,1955,pp.19㍗212.
◇Nohara.K.H∂oψoo左f,・pがs血fわodθdθ1ヒ血 故 旧d磁 ∂1ヒ8加刀o/Kamono




加o訪 勧 θθ沈 かcθ 沈 αη ・ノヨP册 θsθc飴sslcs,訪θ'∬0ノ'61財"ヨ11dsθ1θcがoηs
日本 古典文 学翻 訳 デー タベ ース







丑 ∂幻 石δ痘 『宝 慶 記 』 道 元
◇Kodera,TakashiJames.D勾θη'5.R)㎜a加θ 】隆arsfηα 面a.Aη 册s古or∫
c∂15加の ・∂ηd∠4刀ηoホθd五aηs1∂がo刀ofZカθHδ忽 δ一左f.LondonandHenley:
Routledge&KeganPaul,1980.




βθg㎎ ηαη8'θη ゴθr漁1'αrθη 加Os'α ηd晩 鉱Seoul1987.(独)
石bn【洫 δ1ηπdaお乃f『本 朝 無 題 詩 』
◇Kawashima,.剛 証ηgハ43忽 ηs,2001,pp.299-301.[Seven盈η曲foη
左α8α孟sα.]
Ebnchδs猛nsendle血 『本 朝 神 仙 伝 』
◇Bohner,Hermann.ll、劭 ηchδ一5飯ηsθη一dθη.llMN13(1957),pp.139-52.
E∂ 塑eη 訪 δロ加e{fen『 法 然 上 人 絵 伝 』 丶
◇Coates,HarperHavelock,andRyagakuIshizuka.Hδηθη 坊 θ βα(1血1s孟
sa加4、西1s1龍∂11(1ホθヨ(力加 畠co1ηρπθ〔1妙1mpθガaloπ1θr.2ndedition.Kyo-
to:TheSocietyforthePublicationofSacredBooksoftheWorld,1949.














A物c赫 と力加8・eηderθ θsθ1齢c西読 盈r1粕 血ハ πηdy微e■kα η(沁Os伽 ∫θηs
[NOAG]119(1976).[Translationof14stories.】(独)




伽1【 己1ロ加 幻5hロ 『百 人 一 首 』





































血h壇 りηhδdaη 『一 言 芳 談 』
◇Hirota,Dennis.P齢加wordsoη ∠カθρπrθ1aηdw∂y.・s∂ガ ηgsof訪 θwヨη一
dθπ1η9」moη左sof」mθd16va1ノヨP∂11,∂舶 ηs治だoηof1ごゐ1go11飾(1∂11.Kyoto:
RyukokuUniversity,1989.120pages.(IncludesJapanesetexts.)
血1a加ga1ηf『 今 鏡 』
◇Bentley,册5めoη'09閉P」西ノca1か「θηds,2002,PP.159-204.
◇Brownlee,Po万がca17hoα8玩,1991,pp.52-57.[Shortexcerpts.]
血1a111011{塑顔 ㎡ 「今 物 語 』 藤 原 信 実 編
◇Smits,P砿甜 ゴ孟of五〇11θ血 θss,1995,pp。29-30.(Excerpt)
◇GUIberg,Niels.幻θ加 θ飾 θraη'scゐθ1)θ11㎞だ1θrdθsノ妙 ∂nゴscゐθη ル霞`孟θ匹
81飴rsI.・1)∂s加8moηo即如が.(独)(未 刊 行 。オ ンライ ン版 発 行 予 定 。)
151
152
加peη5hδ ηfllgOrokπ『一 遍 上 人 語 録 』
◇Hirota,Dennis.ハ1baわodα・訪 θrθcordo∫加pθη.Kyoto:RyαkokuUni-
versity,1986.Reprint:UniversityofHawa1iPress,1997.











1)θη一7℃澱 ∂一、西加ρoη ∂ηdaη ∂ηηo鮟孟α1血 η51aがoη.2vols.IS-Gravenhage:
Mouton&Co.,1957.
◇Benl,Oscar.Lノθわθ㎎ θscゐノcゐホθηdθsノ 司o∂ηノ6cゐθη 左∂vヨ万θ1「5ぬ血f毋.・
ノ1αsdθ盟 、魯θ一1η0110g∂飽1ゴ,1957。[ExcerptsinBenl,1(Zrscゐわ1飾θ刀z四e忽,
1985.](独)
灼emoη ρg∂加 ガzπf皿δ 「伊 勢 物 語 髄 脳 』
◇Klein,SusanBlakeley.ll、齢θMoηo座a顔が2bfηδ二AnAnnotatedTransla-
tion丿lMN53(1999),pp.13-44.



























Izumigajo"『和 泉 が 城 』(幸 若)
◇tr.asTtlzumiisFortressTiinJamesT.Araki,TheBallad-DramaofMedi・一
eva1/lapan,1964,pp。172-195。


















万 ηηδ5h誑6」暫 「神 皇 正 統 記 』北 畠 親 房
◇Varley,H.Paul.ノ1α～roη1c1θof60ds∂η(150yθrθ1雪刀s."ノ加 ηδ5西δ孟δ痘of
K1加b8顔1ヒθ α 抜a血s∂.NewY6rkandLondon:ColumbiaUR1980.
◇Bohner,Hermann.ノ加 ηδ一5西δ`δ一飢 βαcゐvoηゴθ「陥 ゐ「θη60'`一陥 ノsθ「一
1飴rr5cゐ∂πs一〃 ηノθ.2voL,MOAG.Tokyo,1935.(独)











ノ御'血azaガ ηoha血∂ ηosゐ6『 成 尋 阿 闍 梨 母 集 』
◇Frank,Bernard.乙肋1η∂苗 θαraわso1α.Paris:Gallimard,Lepromeneur.
2003.155pages.




」δ幻 噛kf『承 久 記 』→ 訪 δ1願 痘
」血nref細δ」嫉 『巡 礼 行 記 』 →1W亡齢gα 乃δノαηrθノ即 δ1ロ
日本古 典文 学翻 訳 デー タベ ース
K
K2{feη『家 伝 』→ 聯 舶deη 『藤 氏 家 伝 』



















◇Muller,G.Kagura,、0ノθ 〃 θdθrdθr.陥gα超 一たrθ1ηoη1θa1ηハ峻ノshfdo一
左oro.Wiesbaden:Harrassowitz,.1971.(独)
















抽 九a∫5血翅㎡ 『傀 儡 子 記 』大 江 匡 房
◇Kawashima,冊f血g1吻 堰 吻5,2001,pp.297-98.
◇Stein,MichaeL/ap811s洫rだ5aηθπ θ1ηθ 洫1`α堰 θscゐ1ch古θdθrメ3ρa一
η1schθη 、砿 θfs古e㎡ηηθηdθr乙励 θr西a1伽95肋η5亡αηdEro磁 砌szwOlf/a加一
加 ηdθr飴η.M廿nchen:Indicium,1997.(独)











Kaη、kebπη5δ 『菅 家 文 草 』
◇Borgen,Robert.5α即 照1ヨ ηoル πdう∫z∂ηθ ∂η{1証～θEarヶH8faηCoαr'.
Cambridge:HarvardUniversityPress,1986.Reprinted:Universityof
HawaiiPress,1994
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Klaramonogatari『唐 物 語 』
◇Geddes,Ward.Karamonogatari'TalesofChina.ArizonaStateUn童ver-
sity,1984.






痘 】蚯 舶yδ 記 紀 歌 謡
◇Cranston,EdwinA.、4WakaAnthology'VolumθOne'7〕heGem-Glis-
teningCup.Stanford:StanfordUP,1993.
Klr'ndaishfika『近 代 秀 歌 』 藤 原 定 家
◇Brower,RobertH.,andEarlMiner.FujiwaraTeika'sSuperi'or、Poems
ofOurTime.Stanford:StanfordUP,1967.


















◇Florenz,Kar1.1)1θ乃 舗oη'scゐθηQα θπθ〃(1θr5配η`δ一Rθ琢 ゴoη.G6ttin-
gen:VandenhoeckundRuprecht,1919.
K∂hoηsθ お πwas五ρ 「古 本 説 話 集 』
◇GUIberg,Niels.加r乃polb望9θげθr祕 ∫飴仞fθ協c西 θη ノヨp8η∫scカθ刀 五θ乃一
r所cゐ`αη9θη.・レbr召わθrlqgヱ1119θη ∂η乃aη{1dθs'{㎞乃o辺5e孟sα眤 ～s乃θ。"Stutt-
gart:FranzSteiner,1991.(独)
脳 「古 事 記 』→kikikay6
◇W6hmQyer,Ann.、砌 粥 一(1θη ∠ル名oめoon'1>∂r功∂9ヨ丿 βoo1ヒ1.CornellUniver-
sityEastAsiaSeries,Number87.Ithaca,N.Y.:CornellEastAsiaProgram,
1997.『古 事 記 伝 』の 翻 訳
◇Borgen,Robert,andMarianUry.門ReadableJapaneseMythology:


















Kb」喊皿 隅a舶5わ 丑 『古 今 和 歌 集 』
◇McCullough,HelenC..κb㎞阨1匕8s乃θ.のη1θE誌 亡.㎞pθη'a1A励01097






◇Honda,H.H.7hθ 。κb痘η 陥 舶 一訪 浸.'出θ10訪cθ刀甜rア 砌 訪01bgアθ㎡ 飴d
砂 訪 θ1加peη'∂1θdlc'.Hokuseid6Press,1970
◇Ackermann,Peter,andAngelikaKretschmer.1万θyfθr/3加θsze1飴η.'
6θ(ガc玩θ ∂αs(た1η.盈薀 η 陥1始s加.FrankfurtamMain:Insel,2000.263
pages.[Selections].(独)

























K∂ko∬【洫O」mo蛎ρ 『古 今 著 聞 集 』
◇GUlberg,Niels.llShakyamunisLehreindenAugenvonTachibanano
Narisue-BetrachtungenzumKokonchomonjuuanhanddes2.Faszikels丿l

























◇Hirsh盒eld,Jane.刀うθ ・肋、を1)8欲 、Mooη.五〇yθ1わθη2ε加0ηo刀o.κ01η ヨー











































neseWarriorin1ζbψ 加!匠oη(唇 跏 π'.門MN28。2(1973),pp.177-233.
[Trans.of25:1-14,23:14.]

















◇Jones,S。W∠48θs/4go'7ゐ1rζ7-5θyθ η7盈1θsf}'01η仂 θ1(∂ヱびaをα ・Moη09
∂顔 η'Coπecがoη.HarvardUniversityPress,1959.175pages,inc1.index.
[37tales:2:20;3:14;4:9,40;5:13,14,20,24,25,32;6:2,3;9:2,11;










◇Revon,Michel,∠㎞ 訪010望●θdθ 拍 甜 θ磁 αrθノ∂poη81sθdθsoη9μ嘘θsaα
脳 θsだc1θ.Paris:Delagrave,1910.(仏)
.齔}曲122aノ 幸 若 舞
◇Araki,JamesT7ゐθ 、B∂ぬ 〔1-Pm加ao∫Mθ 宙 θvヨ1ノヨP∂〃.Berkeley:Uni-





K磁af5δzπ{feη 『空 海 僧 都 伝 』
◇Bohner,Hermann。llK6b6Daishi丿lMN6(1943),pp.266-313.
kumellta久 米 歌
◇Naumann,Nellyξ㎞ η1θ一・αθdθrαη(1㎞ η1αzα θ加 θm乃roわ1θ1η〔1er/4ρa一
廊cゐ θη 」邑 α1噛θ5cゐ勧 飴.Marburg:DeutscheMorgenlandischeGesell-
schaft.Wiesbaden:KommissionsverlagSteiner,1981.142pages.Japanese

















































◇Sieffert,Ren6,麁8π 鵡1淘 舶d1がoηsθcr谺 θ.dαπδsα1vfθdθ αηθノoαrη(5θ
dθ ηδ.Paris:Gallimard,1960.[脚Ishigami,旧IBuak:u,旧IKagya,旧10baga
sake"](仏)






bukuro,ll"Teoiyamadachi,1口IMizu-ronmuko,""Kaminari"]更に 時 代 の 古
い 翻 訳 に つ い て はpp.139-150を 参 照 の こ と。






















→257演 目 の 梗 概 は 、DonKenny,、40αノdθ`oK囮gθ刀(Tokyo:HinokiSho-
ten,1968[4threvisededition1990])を参 照 。
珎 δm5ゐ11『狃 雲 集 』一 休 宗 純
◇Stevens,John.WildWays:2ごηPoθ1ηsof猷 麺.Boston,Mass.:
Shambhala,1995.131p.








漁 左m旧 η0505hf『枕 草 子 』
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len,1928.[Selections]
◇Pfizmaier,August.Pゴθ.加窃 θゴc加αη9θn(1θrノ理ρ砌 ∫scゐθηP∫c玩 θη'η,5θノ
5θδ一ぬ 一60η.Vienna,1875.(独)






























◇Yasuda,Kenneth.ル加 勉(1加ayθs.・訪θ ル盈ηンosゐθ βoo左1.Tbkyo,Hoso-
kawaShoten,1949.〃五册dof訪 θRθθd、漑a加s.'ノ短 α'θn'ノ2paηθsθL卿.csかom

















伽 お ππmo1η 加moη{即 加㎡ 『松 浦 宮 物 語 』





dθ撫 泊 刀 ζ995-10-18丿.7ヱヨ{1αcがoη{1αル行4δ.陥ηpa左α左1.Genさve:Libraire
Droz,.1993。(仏)
乃弼d「∂ 盈i叩a」k跏臨 『御 堂 関 白 記 』
◇H6rail,Francine。八bfθs/o〃m∂万∂rθs(1θF即ゲw2r∂ηoル 行c西11189ヨ,η11111s'
なθ81acoαr(1θ漉 ∫∂刀 ピ995-1018丿,丑3ゴαcがoηdα1砿ノdδ。陥 ηP∂左α1ヒゴ.3vols.
Hautes6tudesorientalesH,23.Institutdeshautes6tudesjaponaises.
日本 古典 文学翻 訳 デー タベ ース
Genさve:LibraireDroz,1987-91.(仏)




晦a、 翫Orガηow欲arθ 『都 路 の わ か れ 』(『飛 鳥 井 雅 有 日 記 』)飛鳥 井 雅 有
◇Discussionwithtr.ofexcerptsinPigeot,ルπcゐ加 、kf一わα11,1982,p,
192ff.(仏)
M∂kosh蹟mfek祝oわa『 蒙 古 襲 来 絵 詞 』





ゐル θs,α ～∂跖 θsノヨpaη∂f5θピMoρ1b丿,Tokyo:MaisonFranco-Japonaise,
1950.449pages.(仏)



















Murasa」kr'shikr'bushfi『紫 式 部 集 』
◇Sieffert,Ren6。MurasaldShikibu:Poesiθs.Po合tesduJapon.Paris:
PublicationsOrientalistesdeFrance,1978.(仏)




ハ碗kaお ロ舶5a血 ∂f5血fnollf盟 『中 務 内 侍 日 記 』
◇Ikegami,PamelaB.M.A.thesis.,UniversityofHawaii,1994.(修)












㎜oη η の猛f「 日本 霊 異 記 』
◇Nakamura,Ky6koMotomochi.ル行凋cα10α55如η'θs丘oη1功θノ勿 ヨ刀θsθ
1ヌα(1劭メs`7}ヨdゲ6∂η'π θ ハ励oエ1ノ跡6猛 ゴo!だ ～θ1レ名OI1」を 。砺6盈1.Harvard-
Y6nchingInstituteM6nographSeriesVblume20.Canlbridge:Harvard
UniversaryPress,1973.322pages.





















◇Aston,William.ハ励oη8オ α2roηゴc1θso∫ルPヨ刀 丘oη勲 θ θ∂躍 θ5f㎞ θsω
A1).697.London:JapanSocietyofLondon,.1886.[Reprint:Tuttle]
ハぴ倣6gぴhδ ノπηrefgyδ」妓 『入 唐 求 法 巡 禮 行 記 』 円 仁
◇Levy,Roger.∫oα1刀ald'αηyoyヨ8θαrθηCゐ ∫ηθ ∂α.跖θsだc1θ/Eηη加.
Paris:AlbinMiche1,1961.317pages.(仏)
◇Reischauer,EdwinO.Eηη加'5d1∂η〆.・酌 θrθcor(10∫∂ρ惣 ガ1ηa8θω α ～f一
η∂加sθarcゐof証～θ伯w.NewY6rk:RonaldPress,1955.454pages.
ハb血P治y5(y6kyoku)謡 曲.
謡 曲 の 個 々 の 翻 訳 ご との 項 目は た て な い が 、以 下 に 主 要 なア ン ソロ ジ ー を リス トア ップ
してお く。各 ア ンソ ロ ジー に含 まれ る 翻 訳 の 曲 目数 を括 弧 内 に 算 用 数 字 に て 記 した 。





















◇Yasuda,Kenneth.ル馥sむθrwo欲sof訪 θ 〈めh7hθ 説er.IndianaU裂1989.
[17]
◇Brazell,Karen,ed.Twθ1yεP鰒yso∫∠カθ ハbゐaη(1、静 δgθη7ゐ θa孟θrs.
Ithaca,NewY6rk:CornellEastAsianSeries,1988.[9]
◇Shimazaki,Chifumi.7ゐθNo乃,Vblume2:B∂醒 θ1>bゐノノηpaπ～11θ1舶ηs一








日本古 典文学 翻訳 デ ー タベ ー ス













◇Bentley,JohnR.Pθ5㎝ヶ)肥々Orヨ π～1η∂rof劭 珈01d/2p3η θ5θ.Leiden:
Br圭ll,2001.[Translationandlinguisticanalysisofnorito.]



















Ogurahyakuninisshu『小 倉 百 人 一・首 』→Hyakuninisshu





























御 伽 草 子 関 連 の よ り詳 細 な文 献 デ ー タは 以 下 の リンクを参 照 の こ と。
[1本古 典 文 学 翻 訳 デ ー タ ベ ー ス
http:∠7w病w.meijigakuin.ac.jp/一pmjs/bibiio/bto塹.htmI









Cゐ忽oMoη0即 飽が 『児 物 語 』
◇Childs,MargaretH.四α ～忽01ηo〃ρg跏 η':LoveStoriesorBuddhistSer-
mons?llMN35.2(1987),pp.127-51.
Fα1盈`0η11Cゐ(刃'amOηog∂翻が 『福 冨 長 者 物 語 』
◇Strippoli,M6nacatuttofare,2001
◇Skord,乃1θ50∫7わ∂r5∂ηdLaα19力孟θr,1991.
砺cゐ ∫1益～zα左ゴ『鉢 力・づ き』
◇StripPoli,Moηヨc∂孟π猛01…～rθ,2001.
◇Steven,Chigusa.門血cゐ 魚8zα薀.閥MN23(1977),pp.303-331.






















Aめ左0ηOS6S配 『猫 の 草 紙 』
◇tr.asllKatzenbuchle量nllinNaumann,2訪be㎎(カ∂1b,1973,pp.316-322.(独)
A蝕Zα111/1105δ訪1『 鼠 の 草 紙 』
◇Mills,DouglasE.llTheTaleoftheMouse.!Vbzα1ηノ1105δ訪1丿lMN34.2
(1979),pp.155-168.(独)
















5∂s∂アヨ痘7欲 θ 『さ さ や き竹 』
◇Kavanagh,Frederick,llAnErrantPriest:5asaア∂1d7盈 θ.輔MN51.2
日本 古典 文学 翻訳 デー タベ ース
(1996),pp.219-244.
S肋 飴η(1(笈『酒 呑 童 子 』 γ
◇StripPoli,忽o〃ac∂如 琵o盈 「θ,2001.
◇Naumann,2盆 わθrscha1θ,1973,pp.322-337.("Saufbruderchen")(独)
以 下 、ア ン ソ ロジ ー 、論 集 な ど に収 載 され て い るもの 。翻 訳 され て い る話 の タイ トル は






































◇Pigeot,ル行(:カか α痘 一わαη,1982.[Extractsof.幽ゴzα1b11ηoη㎎ ヨ顔η～ノ1s昭30
































◇Thornhill,ArthurH.,m。5fx(溜 θ⑤oη θPθ 而rop.PrincetonUR
1993.
Rly鋤 五f5hδ『梁 塵 秘 抄 』




伍 曲 δ、κ澀 θηs澱 丿lMN41.3(1986),pp.261-298.
◇Kwon,YUng-Hee.llVbicesfromthePeriphery:.LoveSongsin.聯6堕ψη
H/5hδ丿lMN41.1(1986),pp.1-20.































◇Rambach,Pierre,andSuzanneRambach.Sa左磁 θゴー 痘.・o〃,Lθ万曜 θsθ一
crθ'dθS/ard加S加0η∂ノS'yθrsfoη加 ホθgr31eゴ'〃η 仞 砌 αSαブ巨 ηθd1ω θ1a
跏dα12θs1∂c1θ.Coηm1θη～セ!1rθsθ'd忽rθsslo刀s∂αω αr(1'αηrecπeガ{1θ
5θα℃ お81'α5解θdθ51ηヨ跏 θθ(1θノ邵 曲5parP董erreetSuzanneRambach;
dlapresuntrad.oraledeTomoyaMasuda.Gさneva:AlbertSkira,1973(仏)
Sapbδe『三 宝 絵 』
◇Kamens,Edward.7ゐθ 刀 埀rθノεwe15.・、45孟αφz∂ηd7抛 η曲60ηofM加 ∂.
mo'o乃 狃 θηoη●'ssaηわδθ.MichiganMonographSeriesinJapaneseStud一
日本古 典文 学翻 訳デ ー タベー ス
iesNo.2.AnnArbor:CenterforJapaneseStudies,TheUniversityof
M董chigan,1988.



















































泥 承 δψ θ惚Erθm1古θη一丑1θ∂1加dθrメ鐸ρaη1schθη1己ezθPがoη㎎ θscbた漉.
1984.(独)
5enza治hρ 『千 載 集 』
◇BrowerandMiner,ノapaηθ5θCoαr'1%θ好,1961.[3poems]
Shase」k齢血詮 『沙 石 集 』
◇Tyler,ノ⑳ ∂ηθsθ乃1θs,1987.[#7:2,7:3,7:17,7:18,7:20,7:24,8:11]













飭 佐3wa盈5h設 ピ訪 菰a5乃1卸 『言司花 和 歌 集 』
◇Carter,7拍d1がoηa〃勿8η θ5θ%θ 的 ・,1991.[6poems]
◇BrowerandMiner,ノ2p311θsθCoαrムPoθ的 ・,1961.[2poems]
5乃面51妻ノηaf5]西加nδ5h詮 →Shokushinaishi勲nδsh血




S配 ηko孟加s血 ∂`S血f掘 【o㎞ 脳a舶shρ 丿 『新 古 今 和 歌 集 』
◇LaurelRasplicaRoddによる全 訳 プ ロ ジェ ク ト進 行 中 。







◇Honda,H.H.7hθ5冶1η 左o㎞s乃 θ'劼 θ13だ～一ceηf醒ア ∂ηごカ010gアθd1古θd
わy伽pe舶1θdた 孟.Tokyo:Hokuseid6Press/EirinshaPress,1970,[Com-
pletetranslation.]











5hf∬5θn陥 盈a『 新 撰 和 歌 』
◇McCullough,Helen.llShinsenWaka胛inMcCullough,1動㎞ 阨 舶s加,
1985.





s配n飴s五4「 神 道 集 』
◇Jesse,Bernd.llDerWdseGottAmeisenmacht.EineseltsameGe-
schichteausdemjapanischenMittelalter."InGregorPau1,ed.,.K万sc加θ
砌d珊 盟7c藍e1願 ρ8η1scゐθr洫 伽r(FrankfurtamMain:PLang,1987).
◇Mills,D.E.llSogamonogatari,訪f11'δs觚andtheTaketoriLegend丿l
MN30.1(1975),pp.37-68.
劭fm」ka四a」k佐δ 『白 河 紀 行 』 宗 祇
◇Carter,StevenD.1[S6giintheEastCountry.5ゐ1r∂左∂聰K丞 δ丿lMN42
(1987),pp.167-209.













飭 ∂わφge並z∂z〃fη10n」膨 『正 法 眼 蔵 随 聞 記 』
compilationofD6genlssayingsbydisciple
◇Cleary,Thomas.Rθcordof枷ηgs乃θard丘oη17ヤθ∂sαびof飴 θ 甲 θof
∠カθケ αθ 孟θ∂chfllg.Bolder,Colorado:PranyaPress,1980.129pages.
→Forothertrans. eeH6rai1,β1b11㎎r2p五fθ,1986,p.25.
Sh㎎a、kπ如a㎞5h艱 『初 学 百 首 』
◇Bundy,Roselee."PoeticApprenticeship:FujiwaraTeikals訪o即左α
珎 盈 α5加.llMN45(1990),pp.157-88.
S血φガ11fπeηfπs血odooη伽akαsゐ 〃 「正 治 二 年 院 初 度 御 百 首 』
◇Brower,RobertH.砌 ゲ砿a」ra7わ佐 ∂'5、肋 η(かθ(1一ρoθη1sθσαθηcθof緬 θ
5ゐ(笏Erヨ,1200.Tokyo,SophiaUniversity,1978.











飭0㎞1【oj臨η5伽ar飭ok麗ko盈f血wa㎞ 訪 ρ丿 『続 古 今 和 歌 集 』
◇Carter,7拍d1がoη8〃2pヨ11θsθ。Poθかア,1991.[11poems]
◇Matisoff,Legθ11ゴ,p.165.[poemno.1265]





5hokロ5西乙1f5」bπrshαなπ5、bπfw3、盈a5h〃丿 『続 拾 遺 和 歌 集 』
◇BrowerandMiner,ノ2paηθsθCoαr孟Poθ妙,1961。[2poems]

























Sh翫5五 ρ`5b窃 四a、kashρ丿 『拾 遺 和 歌 集 』
◇Carter,7抛d縦oηa1/2paηθsθん θかア,1991.[3poems]
◇BrowerandMiner,ノ2p811θsθCoα#1匚bθ妙,1961.[7poems]
島 麗血」慰 『春 記 』 藤 原 資 房
日本 古典 文学 翻訳 デ ー タベ ース
◇H6rail,Francine.Fμガ㎜r2η05πkθ 血s∂.!V∂古θsゴθ1偽ル θr1039.Paris:
Ga11imard,1994.131pages.[Tr.ofentriesfrom1039.10.1-1040。1.16](仏)
5δc11δshπ」h『宗 長 手 記 』
◇Horton,H.Mack.7hθノbαrηalof5δcゐδ.Stanford:StanfordUR2002.






5碗65血躍6yφ ガ 」版乃an『 曹 洞 宗 行 持 軌 範 』
Englishtitle:「IStandardsforS6t6SchoolPractice四
曹 洞 禅 テ キス ト翻 訳 プ ロジェク ト:
http3■www.stanfbrd.eduノ宮roup/scbs/sztp3/






勉{洫fbanaηo伽yaη ∂㎡ 一de∬ 『橘 逸 勢 伝 』
◇Bohner,Hermann.ll7沈酎b∂11∂110Haア∂刀aη'一dθη.llMN5(1942).(独)


















Taikt'『台 記 』藤 原 頼 長
◇FormularecitedonEmperorKonoeisaccessionceremonyin1142
trans.inPhilippi,Norito,1990,pp.76-79(12-14).→Norito.





Takamuramonogatari『篁 物 語 』
◇Geddes,Ward.i'TakamuraMonogatari."MN46.3(1991),pp.275-291.









Taketorimonogatari『竹 取 物 語 』
◇Boscaro,Adriana.Storiadiuntagiiabambu.Millegru:collanadiclas-
sicigiapponesi.Venezia:Marsilio,1994.(伊)










ηomoη09跏 ηり,仂 θ θa誼θS`of酌θ力P册 θSθromaηCθS,㎜`'fθη 加 酌 θ
ホθη仂cθ η加 ηF.TrUbner,1888.ReprintedinCollectedworksofFrederick
VictorDickins;vo1。3(Bristol:Ganesha/Tokyo:EditionSynapse,1999)
乃maお 贋㎞ ㎡K∂ 加ac駈5δ5πf5ho『 玉 造 小 町 壮 衰 書 』
◇Kawashima,Terryl孵ゴ血g.Mヨ 麾 伽s'7hθ7bx衄 ∂100ηsヶ〃cがoηo∫
6θηdθr加 、砺1∂η 册d幽m∂ 左α盟.尨paη.Cambridge,Mass.:HarvardUni-
versityAsianCenter,2001.Translatedas四Theprosperityanddeclineof
TamatsukuriKomachill(translationpp.306-321,discussion130-174).
乃1ηe舶 ηe勧 δwa舶5血 δ 『為 兼 卿 和 歌 抄 』
◇Huey,RobertN.,andSusanMatisoff.llLordTamekanelsNotesonPo-
etry:7海η1θ左砌 θ勧o隔 舶s加.llMN40(1985),pp.127-46.
乃mπ 毋 π1aro-deη『田 邑 麻 呂 伝 』
◇Bohner,Hermann."Tamuramaro-denki.llMN2(1939).(独)

















艶 皿zo幻 づk麗n『 典 座 教 訓 』道 元
◇ 五acαc伽SCα01adθ11a辺'a,ゴηSq羣刀a111θηが θ な∂(漉ゴoηθ 卿 ヨ.'亡θηZO幻 ・0一
左αη/E猛 θムOog加 η,conriferimentoallaregoladiSanBenedetto.Bolo-
gna:EDB,1998.125pages,(伊)
◇Wright,Thomas.1～e五η加gyoαr伽'加m訪 θ奐 ηK7勧 θη 亡oθη1勧 か
θηη1θ配.NewYbrk:W6atherhill,1983.122pages.




mぬf佩 町け ごδ5ef{feη`T∂5efdeη丿 『東 大 和 尚 東 征 伝 』






霜 血o㎞7η5ho左 紐11fn麗加awa5e『 東 北 院 職 人 歌 合 』
◇Vbllmer,Klaus.Pro企5sloηeηα面 茄rθ'隔gθ'加1mノ`亡 θ1訛θr〃cゐθη





聯'舶 虎 η6瞼 鹿 ηノ 『藤 氏 家 伝(家 伝)』







窃 舶 η 」けkδ 『東 関 紀 行 』
◇Migliori,MariaChiara。11舶鯉'o∂ η'ぴoso、6eηes/e⑳010即9∂dθ1曲η'







mno加 加e5血 δ5血δmoηo幽 加η'『多 武 峯 少 将 物 語 』
◇Miyake,LynneK.llT6nomineSh6sh6Monogatari:ATranslationand
CriticalStudy.1甲h.D.diss。,Berkeley,1985.(博)
1b㎡舶eb娜a加011ρgヨ 加 ㎡ 『と りか へ ば や 物 語 』
◇Stein,Michae1.1)ノθ レ∂r伽5c玩 θη θθsch叨`s茜θr,θ加 乃(叛sc加rRo1ηaη







乃5allf掀f『 土 左 日記 』



















乃5hかo㎡ZH加 δ 「俊 頼 髄 脳 』源 俊 頼
◇Matisoff,Legθηd,1978,pp.163-4.[Excerpt]
◇Pigeot,1協cゐ1ワα盈 わα11,1982,pp.129-130.[Excerpt](仏)










◇Krempien,Rainer.7b翩zα即 飽r1."仍θrsθ彪 αη9π η{1βθarわθノ加 η9θ加 θs
ηθ〃∂α忽 θ血 ηdenθη1f孟θ∫aがsoゐθη 阨r左 θs(1er1動m∂ム「αr∂一2bノ`.Freiburg
imBreisgau:Schwarz,1973.(独)
露 澀rezπr粥麗5a『徒 然 草 』吉 田 兼 好
日本古 典 文学翻 訳 デー タベー ス












渝 盈6.5α1W'dθ1>bごesげθ 加ac8わ8ηθ4θmo1η θ μr」 瞼 伍0η0α}δmθf,
traductionduR.PSauveurCandau.Paris:Gallimard/Unesco,1968.
[TranslationsofTsurezuregusaandH6joki.](仏)
◇Keene,Donald.Ess餌s∫η1認 θ11θss'7乃θ 鴛 αrθzαr㎎as∂of渝 η左δ.
NewYbrk:ColumbiaU.P,1967.[Tuttlerep血ted.1981]


















































召加 吻 ηe『 う た た ね 』 阿 仏
◇Wallace,JohnR.llFitfulSlumbers:NunAbutsuls伽伽 θ.llMN43
(1988),pp.391-416.








各 歌 集 の項 目、また は ア ン ソ ロジ ー を参 照 の こ と。






















waii,1976.Japaneseedition:『日本 の 詩 歌:う た 』アー サ ー ・ウェ リー著;川 村 ン・
ツエ 訳 註.(東 京 雁 書 館,1989)






肋 舶nr6ef5ha『 和 漢 朗 詠 集 』
◇Rimer,J.ThomasandJohathanChaves,eds。andtrans.ノヨpa11θsθaηd
α ～加 θsθ%θ1ηs孟05加g'7hθ 陥 左∂η 、R∂θ15ゐ産NewYbrk:ColumbiaUR
1997,




珍ma`0「 配meηOmfko逝05e猛f『 倭 姫 命 世 記 』
Shintotextinonevolume.Nowbelievedtobeamid-Kamakurawork,
andnot7thcenturyascolophonclaims.[NKBD1851/2]
◇Hammitzsch,Horst.珍m∂`o一班 加 θηo漁oω5θ 猛f.Leipzig,1937.(独)
196 日本 古典 文学 翻訳 デ ー タベ ース
玲 血1a血moη{塑 顔 ㎡ 『大 和 物 語 』
◇Kawashima,冊f血g漁 墸 伽s,2001,p,306.[Section145]




























}わrπ11011e嬲加e/】b欟11011e%血1e『 夜 の 寝 覚 』
197








玲1η θ πo」膨 ピ晦oθ 島 ∂π」加 殫mθ 翅o」けノ 『夢 記(明 恵 上 人 夢 記)』
◇Tanabe,GeorgeJ.,Jr.雌oθ訪 θ1)rθaη1左θβρα ・'・幽 η如 εy3η{"(加171θ(忽θ
1ηEa砂 、險1η∂勧 觀.B面dゐ ノs1η.Cambridge:HarvardUniversityPress,
1992.
y砺oηo」 姫[a§obinoki]『 遊 女 記 』大 江 匡 房
◇Kawashima,レ匠飯 ηg1吻 岬`刀s,2001,pp.295-297.








Z砺eηy65血f血jkゴ『座 禅 用 心 記 』瑩 山 紹 瑾
◇Dumoulin,Heinrich."DasMerkbuchfurdieUbungdesZazendes
Zen-MeistersKeizan.胛MN13(1957),pp.329-46.
Z砌eη 一roη『座 禅 論 』 大 覚 禅 師
◇Leggett,Trevor..艶ηaηd酌 θ 陥 ア1s.London,1978.
Zeamfノ丘ro査Hわπ5hβ 「世 阿 弥 十 六 部 集 』
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